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HILMA TANIA. Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap 
Keputusan Pembeli Produk Busana di Instagram. Skripsi, Jakarta Program 
Studi Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 
2021. 
Terlepas dari mudahnya menggunakan media sosial sebagai media bisnis 
namun juga memiliki resiko penipuan. Penipuan transaksi pada produk busana 
menduduki posisi pertama dan berdampak pada kepercayaan konsumen. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercaya konsumen dan tingkat keputusan 
pembelian serta pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian di 
instagram. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. 
Sampel penelitian ini berjumlah 114 dengan pengambilan sampel menggunakan 
sampling insidental. Pengumpulkan data responden dilakukan dengan 
menggunakan google form. Metode analisis menggunakan uji chi square. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen 
berada pada kategori sangat tinggi yakni indikator kebaikan hati dan integritas 
memiliki pengaruh penting pada kepercayaan konsumen dan tingkat keputusan 
pembelian berada pada kategori tinggi yakni indikator rasional sangat berpengaruh 
pada keputusan pembelian . Hasil analisis data menunjukan bahwa adanya 
pengaruh antara kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk 
busana di instagram. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin 
tinggi tingkat kepercayaan konsumen semakin tinggi pengaruh tingkat keputusan 
pembelian. 
 
























HILMA TANIA. The Effect of Consumer Trust on Purchasing Decisions for 
Fashion Product on Instagram, Jakarta Program Studi Pendidikan Tata Busana, 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2021. 
 
Apart from the ease of using social media as a business medium, it came 
with a risk of fraud. Fraud transactions on fashion products come in the first 
position off all products and do have an impact on consumer confidence. This 
research aims to determine the level of consumer trust and the level of purchase 
decisions and the effect of consumer trust on purchasing decisions on Instagram. 
 
This research used a survey method with a quantitative approach. The 
sample of this research was 114 respondents with sampling using incidental 
sampling. Respondent data collected by using google form. The method of analysis 
used the chi square test. 
 
The results of this research indicate that the level of consumer confidence 
is in a very high category, the indicator of benevolence, integrity had important 
affected on consumer trust and the level of purchasing decisions was in the high 
catagory. The rational indicator wa very affected on purchasing decisions. The 
results of data analysis show that there was an affect between consumer trust on 
purchasing decisions for fashion products on Instagram. From the results of this 
research it can be concluded that the higher the level of consumer 
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